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Abstrak 
 
  PT.CompTech Design adalah sebuah perusahaan yang begerak di bidang jasa 
design sehingga pemasaran adalah merupakan hal yang sangat penting apalagi pemasaran 
merupakan komponen yang penting. dalam pemasaran selain itu pemasaran sangat 
memungkinkan perusahaan mengetahui kebutuhan dan harapan dari pelanggannya. Untuk 
menunjang kegiatan pemasaran dibutuhkan sistem e-marketing yang pemasarannya dapat 
menjangkau daerah yang lebih luas dengan media internet. 
Metodologi yang digunakan dalam pembuatan aplikasi E-Marketing ini adalah metode 
analisa dan metode perancangan. Dimana hal tersebut bertujuan untuk memperoleh dan 
menyediakan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam perancangan aplikasi E-
Marketing yang akan dibuat dan disediakan bagi pelanggan. 
Dari hasil analisa diperoleh data dan informasi mengenai masalah-masalah yang dihadapi 
dalam pemasaran, setelah itu dibuat suatu rancangan E-Marketing yang dirancang 
menyajikan informasi-informasi bagi pelanggannya melalui internet, sehingga dapat 
membantu pelangganya melakukan reservasi dan mendapatkan informasi secara online dan 
mengetahui jasa yang ditawarkan oleh PT.CompTechDesign. 
Setelah menganalisis sistem PT.CompTechDesign yang lama maka dan merancang sistem 
yang baru yakni aplikasi e-marketing berbasis web, maka disimpulkan bahwa e-marketing 
dapat membantu PT.CompTechDesign dalam meningkatkan layanan dan permintaan 
pelanggan terhadap jasa  yang ditawarkan secara lebih akuray dan up to date, sehingga 
pelanggan menjadi lebih baik dengan pelayanan yang diberikan. 
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